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Abstract 
By carrying out Community Service (PKM) with the theme Implementation of Pancasila Values in 
Building Nation Unity in the Midst of Polemic Covide-19 at the Darul Furqon Ramadhan 
Foundation in Bogor, in addition to fulfilling the duties of the Tri Dharma of Higher Education, the 
service team also had the opportunity to provide material presentation on the implementation of the 
Darul Furqon Ramadhan Foundation in Bogor. Pancasil values to the management of foundations 
and students in the midst of the co-19 polemic while still obeying the rules set by the government. 
The importance of understanding and implementing Pancasila values for the foundation's 
management and students is needed to ensure that reducing physical contact and going out of the 
house is one of the things included in applying the value of the Pancasila of the Indonesian Unity. 
Pancasila as the basis of the state and also as a characteristic of the Indonesian nation cannot be 
separated from community activities in carrying out daily activities as well as in handling a problem. 
Therefore, a deeper understanding of the values of Pancasila is the most important thing in the pre-
emptive effort so that the board administrators and students at the Darul Furqon Ramadhan 
Foundation. does not violate government regulations related to the settlement and handling of 
Covid-19 in Indonesia. At the end of the Community Service activity, it was closed with a photo with 
the head of the foundation, students, local residents and D3 lecturer at the University of Pamulang 
Secretariat. Hopefully what has been done together can bring blessings to all of us, it is never too 
late to fulfill our duties and responsibilities to move forward together to maintain a sense of unity 
and mutual ownership.Keywords: Pancasila Values, National Unity, and Covid-19 Polemic 
Abstrak 
Dengan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema Implementasi Nilai 
Pancasila Dalam Membangun Kesatuan Bangsa Ditengah Polemik Covide-19 Di Yayasan Darul 
Furqon Ramadhan Bogor, di samping sebagai pemenuhan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi,  tim 
pengabdi  juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemaparan materi tentang 
pengimplementasian nilai-nilai Pancasil ke para pengurus yayasan dan santri di tengah polemik 
covid-19 dengan tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pentingnya 
pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap pengurus yayasan dan para santri 
diperlukan untuk meyakinkan bahwa mengurangi kontak fisik dan pergi keluar rumah merupakan 
salah satu hal yang termasuk dalam menerapkan nilai Pancasila Persatuan Indonesia. Pancasila 
sebagai dasar negara dan juga sebagai ciri khas bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dalam 
aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta dalam menangani sebuah masalah. 
Oleh karena itu, pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai pancasila ini merupakan hal yang paling 
penting dalam upaya preemtif agar pengurus Yayasan dan para santri di Yayasan Darul Furqon 
Ramadhan . tidak melanggar ketentuan pemerintah yang terkait dengan upaya penyelesaian dan 
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penanganan Covid-19 di Indonesia. Di akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat ini  ditutup denga foto 
bersam oleh pimpinan yayasan, santri,warga sekitar dan dosen D3 Sekretari Universitas Pamulang. 
Semoga dengan apa yang sudah dilakukan bersama ini dapat membawakan keberkahan untuk kita 
semua tidak ada kata terlambat dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab kita utuk terus maju 
bersama menjaga rasa persatuan dan saling memiliki. 
Kata Kunci : Nilai Pancasila, Kesatuan Bangsa, dan Polemik Covid-19 
 
A. PENDAHULUAN  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
adalah kegiatan yang mencangkup upaya-
upaya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia antara lain dalam hal perluasan 
wawasan, pengetahuan maupun peningkatan 
keterampilan yang dilakukan oleh Civitas 
Akademika sebagai perwujudan dharma bakti 
serta wujud kepedulian untuk berperan aktif 
meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan 
anggota masyarakat. 
Program pengabdian kepada masyarakat 
adalah suatu kegiatan akademik yang 
dilaksanakan oleh Dosen Universitas 
Pamulang yang merupakan bagian kegiatan 
dari Tri Darma Pergurtuan Tinggi. Dengan 
adanya program pengabdian kepada 
masyarakat, diharapkan mampu berinteraksi 
serta dapat memberikan konstribusi positif 
kepada masyarakat. Harapan tersebut 
merupakan tujuan utama dari program 
pengabdian masyarakat ini.  
Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi 
selain Pendidikan dan Penelitian adalah 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Hal 
ini berdasarkan pada pasal 20 Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UU Diknas) dan berdasarkan pasal  
24 Undang-Undang Diknas. Yang menyatakan 
bahwa adanya otonomi oleh perguruan tinggi 
untuk mengelola sendiri lembaga  sebagai 
penyelenggara Perguruan Tinggi, Penelitian 
Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 
Pentingnya pemahaman dan 
implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap 
masyarakat diperlukan untuk meyakinkan 
masyarakat bahwa mengurangi kontak fisik 
dan pergi keluar rumah merupakan salah satu 
hal yang termasuk dalam menerapkan nilai 
pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan 
juga sebagai ciri khas bangsa Indonesia tidak 
bisa dilepaskan dalam aktivitas masyarakat 
dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta 
dalam menangani sebuah masalah. Karena 
nilai material yang ada dalam Pancasila 
merupakan bagian dari sifat dan pribadi 
bangsa Indonesia. 
Pandemi Covid-19 masih terus 
berlangsung hingga kini belum memberikan 
sinyal kapan akan berakhir. Covid-19 bukan 
hanya menjadi tantangan bagi tumbuh dan 
berkembangnya Indonesia, tetapi juga seluruh 
negara yang ada di dunia. Pemerintah 
Indonesia telah mengamanatkan kepada 
semua masyarakat untuk mengurangi kegiatan 
dari luar rumah yang menyebabkan banyak 
terjadinya kontak fisik. Hal itu dilakukan agar 
korban yang terjangkit Covid-19 tidak 
bertambah selama maraknya penyebaran virus 
yang terjadi di sebagian besar daerah di 
Indonesia 
Salah satu butir dari sila ketiga Pancasila 
menjelaskan bahwa bangsa Indonesia harus 
mampu menempatkan persatuan, kesatuan, 
serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan 
negara. Untuk mengimplementasikan atau 
menerapkan butir tersebut, ini lah yang 
ditanamkan kepada pengurus Yayasan dan 
para santri di Yayasan Darul Furqon 
Ramadhan sepertinya banyak yang hal bisa 
kita lakukan ditengah pandemin virus Covid-
19. Menempatkan makna persatuan dengan 
tidak saling menyalahkan antar-golongan atas 
hadirnya Covid-19, tidak menyebarkan berita 
hoax yang mampu menimbulkan perpecahan 
dan memberikan dukungan penuh kepada 
pemerintah yang telah berupaya semaksimal 
mungkin melindungi bangsa Indonesia dari 
Covid-19. 
Banyaknya pelanggaran dan sikap yang 
kurang baik seperti tidak menjalakan prosedur 
keshatan dengan  menggunakan masker, 
menjaga jarak, dan berrkerumunan dengan 
banyak orang inilah yang menjadi dasar dan 
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Tujuan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan 
diYayasan Darul Furqon Ramadhan agar para 
pengurus dan santri paham akan pentingnya 
rasa persatuan, Cukup dengan mengikuti 
aturan dari pemerintah, dengan menggunakan 
masker ketika ketika memiliki kepentingan 
untuk pergi keluar rumah, tidak saling 
menyalahkan antar-golongan, tertib di dalam 
rumah dan berusaha menghindari aktivitas 
yang tidak penting diluar rumah, tetap 
menjaga kebersihan dan kesehatan serta tidak 
menyebarkan berita hoax, artinya kita telah 
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan 
tertanam nilai-nilai persatuan kepada seluruh 
pengurus Yayasan dan para santri di Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan . Oleh karena itu, 
pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai 
pancasila ini merupakan hal yang paling 
penting dalam upaya preemtif agar pengurus 
Yayasan dan para santri di Yayasan Darul 
Furqon Ramadhan . tidak melanggar 
ketentuan pemerintah yang terkait dengan 
upaya penyelesaian dan penanganan Covid-19 
di Indonesia. 
Dalam rangka melaksanakan salah satu 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 
pengabdian kepada masyarakat, maka kami 
dosen-dosen Prodi Sekretari Fakultas 
Ekonomi Universitas Pamulang melaksanakan 
pengabdian masyarakat mengenai 
Implementasi Nilai Pancasila Dalam 
Membangun Kesatuan Bangsa Ditengah 
Polemik Covid-19 Di Yayasan Darul Furqon 
Ramadhan Bogor. 
B. METODE PELAKSANAAN 
KEGIATAN 
Setelah kami melakukan survey ke 
Yayasan Darul Furqon Ramadhan dan 
mengamati apa saja permasalahan yang ada, 
maka kami sepakat untuk mengambil judul 
Pengabdian Kepada Masyarat sebagai berikut: 
“Implementasi Nilai Pancasila Dalam 
Membangun Kesatuan Bangsa Ditengah 
Polemik Covid-19 di Yayasan Darul Furqon 
Ramadhan Bogor”. Langkah berikut yang 
kami lakukan adalah dengan membuat 
proposal PKM yang kami ajukan kepada 
LPPM. 
Berikut adalah tahapan-tahapan yang 
dilakukan oleh dosen pelaksana Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PKM): 
a. Tahap Persiapan 
1) Survei awal. 
2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan 
sasaran. 
3) Penyusunan bahan atau materi meliputi: 
slide, infokus, dan fotokopi materi. 
b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan 
Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai  
Bagaimanakah membangun pemikiran 
pentingnya mengimplementasikan Nilai 
Pancasila Dalam Membangun Kesatuan 
Bangsa Ditengah Polemik Covid-19  
Kepada Para Pengurus Yayasan dan Santri 
dengan menggunakan metode penyuluhan 
dan metode Tanya jawab untuk 
memberikan kesempatan menggali 
sedalam-dalamnya terkait materi yang 
diberikan. 
Kerangka pemecahan masalah untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INPUT 
1. Bagaimanakah 
membangun 
pemikiran 
pentingnya 
mengimplementas
ikan Nilai 
Pancasila Dalam 
Membangun 
Kesatuan Bangsa 
Ditengah Polemik 
Covid-19 di 
Yayasan Darul 
Furqon Ramadhan 
Bogor? 
2. Bagaimanakah 
cara memahami  
pentingnya dalam 
mengimplementas
ikan Nilai 
Pancasila Dalam 
Membangun 
Kesatuan Bangsa 
Ditengah polemic 
Covid-19 di 
Yayasan Darul 
Furqon Ramadhan 
Bogor? 
 
 
PROSES 
1. Mengadakan 
penyuluhan dan 
pelatihan 
membangun 
pemikiran pentingnya 
mengimplementasika
n Nilai Pancasila 
Dalam Membangun 
Kesatuan Bangsa 
Ditengah Polemik 
Covid-19 di Yayasan 
Darul Furqon 
Ramadhan Bogor  
2. Penyuluhan atau 
Pelatihan 
Bagaimanakah cara 
memahami  
pentingnya dalam 
mengimplementasika
n Nilai Pancasila 
Dalam Membangun 
Kesatuan Bangsa 
Ditengah polemic 
Covid-19 di Yayasan 
Darul Furqon 
Ramadhan Bogor 
OUTPUT 
1.  Menghasilkan 
Para Pengurus dan 
santri yang dapat 
mengimplementas
ikan nilai 
Pancasila Dalam 
Membangun 
Kesatuan Bangsa 
Ditengah Polemik 
Covid-19 
2. Menjadikan Para 
Pengurus dan 
santri yang dapat 
mengimplementasi
kan nilai Pancasila 
Dalam 
Membangun 
Kesatuan Bangsa 
Ditengah Polemik 
Covid-19 
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Rincian Acara Pelaksanaan Kegiatan 
 
Hari Pukul Kegiatan PIC 
Sabtu  
06 Juni 2020 
10.00 - 12.00 Survei Tim Survei 
Minggu 
07 Juni 2020 
09.30 
Tiba di 
Lokasi 
Panitia 
10.00 – 10.05 Pembukaan MC (Panitia) 
10.05 – 10.15 
Sambutan-
sambutan 
1. Ketua 
Pelaksana 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
2. Ketua Yayasan 
Darul Furqon 
Ramadhan 
10.20 – 10.40 Materi Narasumber 
10.41 – 11.00 
Tanya-
jawab 
Moderator 
(Panitia) 
11.01-11.30 
Pembagian 
sembako 
dan 
santunan 
santri dan 
warga 
sekitar 
Panitia 
11.31 
Meninggalk
an Lokasi 
Panitia 
 
A. Anggaran Biaya  
Untuk melaksanakan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat di Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan Bogor. 
 
PEMASUKAN DANA 
Pemasukan Mandiri  Rp 10,000,000. 
 
Penggunaan Dana 
Banner 3x1 Flat Standard 1 Lembar  Rp    280.000 
Plakat Akrilik 3 Pc                             Rp 1.200.000  
Cetak Sertifikat PKM  32 Lembar     Rp    358.000 
 
Souvenir :  
Buku Agenda  5 Pc              Rp    250.000  
Buku Notes  17 Pc               Rp    240.000 
Bolpoint 20 Pc                      Rp    240.000  
Paper Bag 20 Pc Rp    400.000  
 
Konsumsi :   
Snack 70 pcs                     Rp 1.000.000  
Air Mineral 3 Dus             Rp    150.000  
Foto Copy 90 Lembar  Rp    100.000  
Print Hitam Putih + warna  Rp    384.000  
Hard Cover Rp    180.000  
Pengetikan      
 Rp    218.000  
Pembagian Sembako Rp  3.000.000 
Lain-lain Rp  2.000.000  
Total Pengeluaran Dana Rp10.000.000         
 
Sisa Dana                                           Rp                0 
 
Khalayak Sasaran 
Sasaran kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini yaitu seluruh santri Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan Bogor.  
 
Metode Kegiatan 
Berikut adalah tahapan-tahapan yang 
dilakukan oleh dosen pelaksana Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PKM): 
a. Tahap Persiapan 
1) Survei awal. 
2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan 
sasaran. 
3) Penyusunan bahan atau materi meliputi: 
slide, infokus, dan fotokopi materi. 
b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan 
Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai  
Bagaimanakah membangun pemikiran 
pentingnya mengimplementasikan Nilai 
Pancasila Dalam Membangun Kesatuan 
Bangsa Ditengah Polemik Covid-19  
Kepada Para Pengurus Yayasan dan Santri 
dengan menggunakan metode penyuluhan 
dan metode Tanya jawab untuk 
memberikan kesempatan menggali 
sedalam-dalamnya terkait materi yang 
diberikan. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Yayasan Pesantren adalah sebuah wadah 
yang terbentuk dari elemen masyarakat itu 
sendiri, upaya yayasan ikut serta dalam setiap 
sendi kegiatan Masyarakat selalu bertujuan 
untuk kemaslahatan masyarakat, yayasan 
selalu memiliki tujuan untuk membuat 
masyarakat yang belajar dan juga masyarakat 
(warga) sekitar yang memang membutuhkan 
bantuan, baik dari segi ekonomi, sosial 
ataupun pendidikan selalu terbantu. 
Yayasan Darul Furqon Ramadhan yang 
beralamat di Kampung Bulak Saga Rt 002 / 
07, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung 
Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa 
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Barat. 16340 berdiri sejak tanggal 13 
September tahun 2019, Yayasan ini dalam 
praktek kegiatannya membawahi beberapa 
lembaga kegiatan yang diharapkan bisa 
menjadi sumber kebajikan dan sumber 
kemaslahatan bagi semuanya, lembaga seperti 
lembaga kegiatan Dakwah, lembaga kegiatan 
sosial dan lembaga pengajaran dan 
pendidikan, dengan legalitas akte pendirian 
dan Surat keputusan Kemenhumhan RI, 
yayasan menjalankan tugas , landasan sosial 
dan keagamaan menjadi basis yang dipegang 
teguh oleh yayasan dalam menjalankan 
tugasnya.  
 
Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MoA antara Yayasan Darul Furqon 
Ramadhan dengan Prodi D-III Sekretari 
UNPAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian Plakat kepada Ketua Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan dari Dosen Prodi 
D-III Sekretari Universitas Pamulang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyampaian materi oleh Dosen D-III 
Sekretari Universitas Pamulang 
 
Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
Pembahasan dan hasil dari kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu 
antara lain adalah: 
a. Membangun pemikiran pentingnya 
mengimplementasikan Nilai Pancasila 
Dalam Membangun Kesatuan Bangsa 
Ditengah Polemik Covid-19 di Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan Bogor. 
Salah satu butir dari sila ketiga 
Pancasila menjelaskan bahwa bangsa 
Indonesia harus mampu menempatkan 
persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan 
keselamatan bangsa dan negara. Untuk 
mengimplemtasikan atau menerapkan butir 
tersebut, sepertinya banyak yang hal bisa 
kita lakukan ditengah pandemin virus 
Covid-19. Menempatkan makna persatuan 
dengan tidak saling menyalahkan antar-
golongan atas hadirnya Covid-19, tidak 
menyebarkan berita hoax yang mampu 
menimbulkan perpecahan dan memberikan 
dukungan penuh kepada pemerintah yang 
telah berupaya semaksimal mungkin 
melindungi bangsa Indonesia dari Covid-
19. 
Mengingat konsep ketuhanan dalam 
Pancasila, hal ini juga sangat penting 
dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. 
Yakin akan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
juga sebagai kekuatan masyarakat untuk 
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tetap kuat dan optimis dalam menghadapi 
pandemi Covid-19. Karena berdoa 
ditengah Covid-19 kepada Tuhan agar 
tetap mendapat kesehatan juga merupakan 
salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila 
melalui nilai ketuhanan yang ada di 
dalamnya. 
Pancasila hadir sebagai jiwa dan 
kepribadian bangsa yang mengingatkan 
bahwa bangsa Indonesia tetap harus 
bekerjasama dalam situasi seperti apapun. 
Pandemi Covid-19 merupakan kewajiban 
bersama bangsa Indonesia agar kita 
mampu memulihkan negara untuk 
menjalankan kehidupan dan kegiatan 
bernegara kembali. Kunci dalam 
menghadapi suatu masalah pada 
hakikatnya adalah bersatu tanpa 
memandang perbedaan antar-golongan. 
Menyalahkan pemerintah tanpa mengikuti 
anjuran dari pemerintah tentu bukan salah 
satu bagian dan jiwa kepribadian dari 
bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip 
dari pancasila adalah menemukan solusi 
melalui kerjasama bangsa Indonesia. 
b. Cara memahami pentingnya dalam 
mengimplementasikan Nilai Pancasila 
Dalam Membangun Kesatuan Bangsa 
Ditengah polemic Covid-19 di Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan Bogor 
Pentingnya pemahaman dan 
implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap 
pengurus Yayasan dan Santri diperlukan 
untuk meyakinkan bahwa mengurangi 
kontak fisik dan pergi keluar rumah 
merupakan salah satu hal yang termasuk 
dalam menerapkan nilai pancasila. 
Pancasila sebagai dasar negara dan juga 
sebagai ciri khas bangsa Indonesia tidak 
bisa dilepaskan dalam aktivitas masyarakat 
dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta 
dalam menangani sebuah masalah. Karena 
nilai material yang ada dalam Pancasila 
merupakan bagian dari sifat dan pribadi 
bangsa Indonesia. 
 
 
 
Cukup dengan mengikuti aturan dari 
pemerintah, dengan menggunakan masker 
ketika ketika memiliki kepentingan untuk 
pergi keluar rumah, tidak saling menyalahkan 
antar-golongan, tertib di dalam rumah dan 
berusaha menghindari aktivitas yang tidak 
penting diluar rumah, tetap menjaga 
kebersihan dan kesehatan serta tidak 
menyebarkan berita hoax, artinya kita telah 
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan 
tertanam nilai-nilai persatuan baru seluruh 
masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman 
lebih dalam tentang nilai-nilai pancasila ini 
merupakan hal yang paling penting dalam 
upaya preemtif agar Pengurus Yayasan Dan 
Santri tidak melanggar ketentuan pemerintah 
yang terkait dengan upaya penyelesaian dan 
penanganan Covid-19 di Indonesia. 
Sejatinya pemahaman nilai-nilai 
Pancasila merupakan hal yang paling 
fundamental untuk mengkontrol pengurus 
masyarakat tanpa perlu dilakukannya 
penegakan secara represif kepada masyarakat. 
Pemahaman nilai Pancasila mampu mencegah 
terjadinya pelanggaran yang dilakukan 
masyarakat atas peraturan yang dibuat 
pemerintah yang berhubungan dengan 
penanganan Covid-19  yang didasari dari hati 
masyarakat itu sendiri. Setidaknya konsep 
cinta tanah air pun perlu diperdalam kepada 
pengurus Yayasan dan santri agar pemahaman 
nilai Pancasila lebih kokoh ditengah 
kehidupan masyarakat Indonesia. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelaporan dan 
pembahasan yang telah diuraikan oleh 
penulis, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Yayasan Darul Furqon Ramadhan Bogor 
Membangun pemikiran pentingnya 
mengimplementasikan Nilai Pancasila 
Dalam Membangun Kesatuan Bangsa 
Ditengah Polemik Covid-19 di Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan Bogor. Untuk 
mengimplemtasikan atau menerapkan butir 
tersebut, sepertinya banyak yang hal bisa 
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kita lakukan ditengah pandemin virus 
Covid-19. Menempatkan makna persatuan 
dengan tidak saling menyalahkan antar-
golongan atas hadirnya Covid-19, tidak 
menyebarkan berita hoax yang mampu 
menimbulkan perpecahan dan memberikan 
dukungan penuh kepada pemerintah yang 
telah berupaya semaksimal mungkin 
melindungi bangsa Indonesia dari Covid-
19. 
b. Cara memahami pentingnya dalam 
mengimplementasikan Nilai Pancasila 
Dalam Membangun Kesatuan Bangsa 
Ditengah polemic Covid-19 di Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan Bogor 
Pentingnya pemahaman dan implementasi 
nilai-nilai Pancasila terhadap pengurus 
Yayasan dan Santri diperlukan untuk 
meyakinkan bahwa mengurangi kontak 
fisik dan pergi keluar rumah merupakan 
salah satu hal yang termasuk dalam 
menerapkan nilai pancasila. Cukup dengan 
mengikuti aturan dari pemerintah, dengan 
menggunakan masker ketika ketika 
memiliki kepentingan untuk pergi keluar 
rumah, tidak saling menyalahkan antar-
golongan, tertib di dalam rumah dan 
berusaha menghindari aktivitas yang tidak 
penting diluar rumah, tetap menjaga 
kebersihan dan kesehatan serta tidak 
menyebarkan berita hoax, artinya kita telah 
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan 
tertanam nilai-nilai persatuan baru seluruh 
masyarakat. 
 
Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 
penulis memberikan saran kepada yayasan 
untuk dapat memberikan penyuluhan dan 
pelatihan yang rutin sehinnga dapat 
membangun pemikiran pentingnya 
mengimplementasikan Nilai Pancasila 
Dalam Membangun Kesatuan Bangsa 
Ditengah Polemik Covid-19 di Yayasan 
Darul Furqon Ramadhan Bogor  
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